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A CASE OF PEDUNCULATED HEPATOMA SUSPECTED 
            OF ADRENAL TUMOR 
  Tadashi HANAI, Ryuuichiro MIYATAKE, Kiyoshi HASHIMOTO, 
            Yosinari KATO and Masanori  IGucHI
    From the Department of Urology, Kaizuka Municipal Hospital
   A case of pedunculated hepatoma which was preoperatively diagnosed as non-functioning adrenal 
tumor is reported. A 48-year-old man presented to our hospital for further examination of remittent 
fever and leg edema. Abdominal ultrasonography, computed tomographic scan and magnetic 
resonance imaging showed a right suprarenal mass, its continuity of liver was uncertain. Tumor 
vessels were visualized on selective right adrenal arteriography and right adrenal function and serum cr-
fetoprotein were normal. Preoperative diagnosis was non-functioning right adrenal tumor. On 
operation, the dissection between the tumor and the inferior part of liver was easy. Pathological 
diagnosis was hepatocellular carcinoma with sarcomatous change. Difficulty of preoperative 
diagnosis of pedunculated hepatoma is discussed. 
                                              (Acta Urol. Jpn. 45: 411-413, 1999) 
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緒 言
肝細胞癌が肝外へ発育することは比較的稀である.
そのため,術 前診断上困難を生 じることが少な くな
い1'2)1891年にCristianiが報告 したのが最初であ


















入 院 時 検 査 成 績:末 梢 血 検 査;RBC329×104/
mm3,WBCl8,820/mm3,Plt55.8×104/mm3,Hb
9.5g/dl,Ht29.4%と炎 症性 変化 お よび軽度 の貧 血




HBc-Ag(一)と炎症所 見,低 蛋 白血症,低 アルブ ミ
ン血 症 を認 めるが肝 機能 障害 は ほ とん ど認 めなか っ
た,尿 所 見;定 性で 蛋 白尿(3+),1日 量O.42gと
軽度 蛋 白尿 を認 めた.腫 瘍 マー カー;CEA,AFP,




画像診断;腹 部超音波検査で は右腎 と肝臓 の間 に境
界明瞭 な直径9cmの 内部不均一 な充実性腫 瘤 を認 め
た(Fig.D.右腎の上部 と腫瘤 との境界 は明瞭で あっ
た.
排泄性腎孟造影で は右腎 の上方か ら下方へ の圧排以
外 に特 に異常 を認 めず,尿 管 の通過 性 も良好 で あ っ
た.CTで は右 腎 と肝臓 の間 にenhanceされない 直
径9cmの 内部不均一 なiowdensitymassを認 め た.
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鴨 胤 赫 二一 一
CTscanoftheabdomenshowslow
densitymass.
部不 明瞭 な部 分 も認 めた.他 臓器への転移や リンパ節
の腫 脹 は認め なかった(Fig.2).MRIではT2強 調




















断 し1996年Il月18日に腫瘍摘除術 を施行 した.
手術所見:上腹部横切開にて後腹膜に至ると右腎上
方に手挙大の腫瘤 を認めた.腫瘤は右腎上極と容易に
剥離可能であった.周 囲との剥離 を進めてい くと腫瘤
の後面,内 側に正常な外観の右副腎を認めた.肝 床部
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keratin,EMA,NSE,vimentinが陽 性 でmyoglo-
bin,desmin,α1-antitrypsin,chromogranin,AFP,
S-100protein,LCA,Ki-1が陰 性 で あ り 肉 腫 様 肝 細
胞 癌 と し て 矛 盾 を認 め な か っ た.さ ら に 手 術 所 見 を合















あ り,男女比は約2.6:1と男性 に多い.発 生部位 は














れていた場合,そ の経過が現在 に比べどれ程左右 した
かについては議論の余地があるところである.し か







発育型肝細胞癌 と判明した1例 を報告 した.
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